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TABLE RONDE SUR LA PERSISTANCE DU CHÔMAGE 
Les articles faisant partie de la table ronde sur la persistance du chômage 
ont été présentés au 28e congrès annuel de la Société canadienne de science 
économique tenu les 18, 19 et 20 mai 1988 au Lac Delage, Québec. 
